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（第1表） 東ヨーロッパ諸民族と宗教　（1）
?、??
??
????
夢喬宗 教　　宗教団体　備考
東スラブ
民族
1
ロシア人
白ロシア人
1ウクライナ人
　　　　　ポーランド人
　　　　1リトワニア人
台うつ・・ビア人
　　　　1チエク人
ブイソ系
南スラブ
民族
ラテン系
ブイソ系
スロパック人
エストニア人
クPアチア人
スロベニア人
ダルマチア人
セルビア人
マケドニア人
モンテネグロ
人
ボスニア地区
ブルガリア人
アルバニア人
ワラキア人
モルダヴァ人
マジャール人
ギリシャ人
1・ル・人
?????
ポーランド
ソ　連邦
　　〃
チェコスロ
ノミキア
　　〃
ソ　連邦
　　ぐ　　　　　　　コ．一コスフ
ピア
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
ブルガリア
アルノミニア
ルーマニア
〃
ハンガリー
ギリシヤ
ト　ル　　コ
ギリシや正教
　　〃
　　〃
?
ツ???????
〃
　　〃
　　〃
　　〃
ギリシャ正教
　　〃
　　〃
回　　　教
ギリシャ正教
?
教
ギリシャ正教
〃
カトリック
ギリシャ正教
?
教
?
教??アシロ
??．???????ー???
〃
　　〃
　　〃
　　　セルビア正教?
　　〃
　　〃
ブルガリア正
教会
ルーマニア正
教会
　　〃
ローマ・カト
リック教会
ギリシャ正教?
（2）
（3）
1
1
1
［註］（1）
　　　（2）
　　　（3）
各民族の支配的信仰を単純化して表記したもの
歴史上の民族で，現在はほとんどクロアチア人に同化している。
クロアチア人とセルビア人の混住地区
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　（第2表）　　　　　　　宗教と国家権力の関係図
（a）ギリシャ正教タイプ（スラブ的佃i値体系）〔東欧タイプ〕
（1）支配権力
　　　↑
　（良き関係）
　〔団体主義〕
　　　↓
ギリシャ正教
（2）侵略者権力
　　　↑
　（良き関係）
〔団体主義〕
　　　↓
　ギリシャ正教
（3）民族解放権力
　　　↑
　（良き関係）
　〔団体主義〕
　　　↓
ギリシャ正教
④社会主義解放権力
　　　　↑
　（良き関係）
　〔国教分離〕
　　　　↓
　ギリシャ正教
（b）カトリックタイプ（ローマ・ゲルマン的価値体系）〔西欧タイプ〕
（1）空 位（2）カトリック
　　↑　　　　　　　↑
〔権力模索関係〕（良き関係）
　　　　　　　〔団体主義〕
　　↓　　　　　　　↓
カトリック　　　封建権力
（3）カトリック
　〔封建権力〕
　　　↑
（国教分離闘争）
　〔個人主義〕
　　　↓
　プロテスタント
　（ブルジョアジー）
（4）民族国家権力
〔ブルジョア・エス
　　タブリッシュド〕
　　　　↑
　（国教分離闘争）
　　〔階級闘争〕
　　　　↓
プロレタリアート
1
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?（???? ????? ??? 『 ???? ??? ?????????????、 ? ??ー ッ????、 ャ ?? ??? （ ） ?? ?? ? ??? 。?（ ? ? ? ? ?????（ ?? ? ????（? ? ?? ? ????? ー っ 。 ー 。 。 、 、?? ァ 。?（ ? ? ??（ ???（ ??（??? ?ー 、 っ 。
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????????????????、??????????????????????????????。???っ?、?????????????????????????、???????????????????。??、????????????? 、 、 。 、 、 ー??? 、 、??? 。 、 ? っ ? ? 、?? ? っ 、 ャ ? 、?? ?? 。（?）?????????????ー?ッ???????ー???????、??????????????????????????? っ 。 ． 、?? 。（?）?「? ? ゃ 」? ? 、 ? ? 、??? ー 、 ェ ? 。 、 ー????? ??? ↓ ー 、??? ?? 、 っ 。 ェ 、??ー 、 っ 、????? 、 ャ??? っ 。 、 ー、 ェ?? ッ ? 。?? ?? 、 ー??? 、 。??? 、 ??? ? 、 ．????? ? 、 。
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